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¿Es sostenible la Estrella de la Muerte?
Ser o no ser (sostenible)
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¿Es sostenible la Estrella de la Muerte?
Es un GRAN proyecto de ingeniería
… pero ¿es sostenible?. TFG versus PPP
Ser o no ser (sostenible)
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TFG versus Proyecto Ingeniería
Fuente imagen: abadiadigital.com
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Maestro , ¿Es sostenible mi TFG?
 Aspirante a ingeniero (joven padawan)  Tutor o director (maestro JEDI)
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Enfoques (1): preguntas *
 Bla
* Marc Alier, Jose Cabré, Jordi García, David López 
y Fermín Sánchez. Preguntas para guiar el Trabajo 
de Fin de Grado. Jenui 2012
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Enfoques (2): preguntas versus hitos *
Fuente imagen: kootation.com
* E. Valderrama, M. Rullán, F. Sánchez, J. Pons, F. Cores, J. Bisbal. La evaluación 
de competencias en los Trabajos de Fin de Estudios. Jenui 2009
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Enfoques (3): preguntas versus fase 
Construcción / uso / destrucción
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Enfoques (4): preguntas versus dimensiones 
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Enfoques (5): preguntas versus fase/dimensiones 
Planificación Desarrollo Implantación y 
evolución Desmantelado
Económica
Social
Ambiental
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Enfoques (6): La economía del bien común * 
* Cristian Felber. La economía del bien común. Deusto S.A. Ediciones, 2002
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Enfoques (7): Nuestra propuesta * 
* Jose Cabré, Jordi Garcia, Helena García, David López, Fermín Sánchez, Eva 
Vidal y Marc Alier. La sostenibilidad en los proyectos de ingeniería, Jenui 2013
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Implantación
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Conclusiones
 Bajo cualquier proyecto puede subyacer la insostenibilidad
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¿Aporta algo mi proyecto al bien común?
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¿Aporta algo mi proyecto al bien común?
Si la respuesta es sí, habremos 
dado un paso para alejarnos del 
lado oscuro de la Fuerza
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Muchas
gracias!!
Fuente: revistamachete.blogspot.com
